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KOTA KINABALU: Police are not take any 
chances when it comes to taking precau- 
tionary steps to prevent students from 
being involved in terrorist acts. 
"Student involvement in terrorism is 
not serious at all in Sabah, but it is better 
for us to take precaution and to advise our 
young people not to be involved, " said In- 
spector-General of Police Tan Sri Khalid 
Abu Bakar. 
He said this after giving a talk to univer- 
sity students in conjunction with his 
Syarahan Perdana organised by Universiti 
Malaysia Sabah (UMS) here, on Monday. 
Among topics he discussed included se- 
curity threats to the nation, challenges in 
maintaining peace and security, current 
national security issues, student extremist 
movement, threats of the Daesh terrorist 
group and security in the east coast of 
Sabah. 
Khalid who was also appointed as Ad-, 
junct Professor by the Ministry of Higher 
Education also talked about 57 Malaysians 
still in Syria who based on intelligence 
gathered have expressed their plans to re- 
turn home. 
"Eight Malaysians have so far returned 
to Malaysia, while the status of 30 more is_ 
still unknown, thus I urge our young not 
to be easily influenced into joining terror- 
ist groups, " he said. 
"I think prevention is the best we can do 
and I think universities have also played 
their role and I congratulate UMS which 
has successfully prevented its students 
from being involved in terrorism and par- 
ticipating in illegal assemblies, " he said. 
"I am impressed with how UMS organ- 
ised this programme which acts as a venue 
for me as the inspector-General of Police 
to share my views and advice to the young, 
especially to our young ones in UMS, " he 
said. 
On another note, he said they have in- 
creased the presence of the nation's forces 
at the border, especially in the east coast 
together with the army, Malaysian Mar- 
itime Enforcement Agency and the navy to 
ensure nobody tries to sneak into the 
country. 
"We have also always worked together 
with our counterparts in the Philippines, 
in terms of supplying information and so 
on. 
"We hope aggressive actions taken by 
the Philippines enforcement will address 
cross border crimes by those from the 
Southern Philippines. 
"On our part, we have increased our 
presence at the border to ensure nobody 
sneaks in following aggressive actions 
taken by the Philippines on their side, " he 
said. 
"There are a few kidnap-for-ransom 
members for whom we have issued war- 
rants of arrests and I am informed that 
some of them are now being detained in 
the Southern Philippines, some have sur- 
rendered. 
"We are looking at whether to request 
for their extradition here to face kidnap- 
ping charges against them, " he said. 
He also said that it is their duty to en- 
sure the government of the day which has 
been given the mandate to rule the coun- 
try is given the freedom to rule the country 
according to the law. 
"Of course you have seen that numer- 
ous quarters have been taking people to 
the streets to bring the government 
down, we will not allow any quarters to 
bring down the government through ille- 
gal means, " he said, adding that the situ- 
ation is clearly under control since 
nobody has been able to bring the gov- 
ernment down. 
Also present were UMS Vice Chancellor 
Prof. Datuk Dr Mohd Harun Abdullah, 
State Police Commissioner Datuk Ramli 
Din and his deputy Datuk Razarudin Hu- 
sain. 
Khalid also officiated the opening of 
the university's undergraduate voluntary 
police corps (Suksis) building. 
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KOTA KINABALU: Exco 
Perhubungan Korporat Ja- 
watankuasa Kebajikan Maha- 
siswa (JAKMAS) Kolej Ke- 
diaman E, Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) menganjurkan 
program Delegasi Ilmiah ke 
Selatan Semenanjung Malay- 
sia baru-baru ini. 
Menurut Pengarah Pro- 
gram, Siti Irra Shahirah Mohd 
Yasin, program selama empat 
hari itu diadakan di Universiti 
Tun Hussein Onn (UTHM) 
dan Universiti Teknologi Ma- 
laysia (UTM). 
"Program mi merupakan 
aktiviti tahunan yang mem- 
beri manfaat besar kepada 
pemimpin pelajar di Kolej Ke- 
diaman E kerana dapat ber- 
kongsi pengalaman dan 
pengetahuan terutama yang 
berkaitan sistem pengurusan 
kolej kediaman di kedua-dua 
universiti, " katanya dalam 
satu kenyataan. 
Siti Irra berkata, Delegasi 
Ilmiah kali ini disertai 12 
pemimpin kolej iaitu lapan 
ahii JAKMAS, tiga Majlis Ke- 
tua-ketua Blok (MKKB), se- 
orang Majlis Ketua-ketua Ke- 
lab (MKKK), dan dua pe- 
gawai pengiring iaitu Penge- 
tua Kolej Kediaman E, Dr. 
Syahruddin Awang Ahmad 
dan Felo Kolej, Hassan Insi. 
"Program ini berkonsep- 
kan perkongsian ilmu yang 
dijalankan melalui diskusi dua 
hala antara peserta delegasi 
bersama pemimpin Kolej Ke- 
diaman Tun Dr Ismail, UTHM 
dan Kolej Tuanku Canselor, 
UTM. 
"Diskusi ini telah mem- 
bincangkan tentang cara pen- 
gurusan kolej, penginapan 
pelajar, fasiliti, kebajikan dan 
keselamatan pelajar di per- 
ingkat kolej kediaman, " je- 
lasnya. 
Siti Irra berkata, program 
tersebut banyak memberi 
maklumat serta idea penam- 
bahbaikan yang perlu di- 
lakukan pada masa hadapan. 
"Program inijuga diang- 
gap sebagai medium yang me- 
mupuk hubungan baik antara 
ketiga-tiga universiti ini. 
Sehubungan dengan itu, 
adalah diharapkan, program 
yang bermanfaat seumpama 
ini dapat diteruskan pada ma- 
i'Livtiiv; f l(t i<u; cj yang terlibat dalam program berkenaan. 
of Abu Sawaf members 
sa-masa akan datang supaya 
penambahbaikan dalam pen- 
gurusan kolej kediaman dapat 
dipertingkatkan dari semasa 
ke semasa, " katanya. 
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KOTA KINABALU: 
Universiti Malaysia 
Sabah (UMS) sekali 
lagi akan menganjur- 
kan program Rentas 
Borneo dengan me- 
milih Kg. Sg. Mag- 
andai, Kota Marudu 
sebagai destinasi pa- 
da tahun ini. 
Rentas Borneo 




korporat (CSR) UMS 
yang menjelajah ke 
kampung-kampung di pedalaman Sabah menggunakan khidmat 
kenderaan pacuan empat roda daripada Kelab Sukarelawan 
Pacuan Empat Roda UMS. 
Menurut Timbalan Naib Canselor UMS, Prof. Dr. D 
Kamarudin D Mudin, peserta dan sukarelawan Rentas Borneo 
kali ini akan berkampung di Sekolah Kebangsaan Magandai 
selama lima hari bennula pada 23 hingga 28 April ini. 
"Seramai 100 peserta dan sukarelawan akan mengikuti 
program ini dengan menggunakan 30 kenderaan pacuan empat 
roda, " katanya yang juga Pengerusi Rentas Borneo. 
"Banyak aktiviti bersama pendudµk kampung akan di- 
jalankan seperti pembinaan mini hidroelektrik, perkhidmatan 
pemeriksaan kesihatan dan pergigian, demonstrasi cantuman 
pokok, sukaneka. demonstrasi makanan tradisi, motivasi, gam- 
itication bersarna pelajar sekolah, gotong-royong dan banyak 
lagi, " jelasnya. 
Tamhah beliau, UMS telah beberapa kali menjalankan CSR 
di kampung ini dan Rentas Borneo kali ini akan dapat memberi 
peluang kepada para peserta untuk melihat perkembangan 
susulan daripada Eksplorasi Magandai yang telah dijalankan di 
SK Magandai sehelum ini. 
Penganjur Rentas Borneo juga menjemput badan-badan 
korporat, persatuan, mahupun individu yang ingin menyalurkan 
sumbangan barangan keperluan seperti makanan, barangan 
mentah, pakaian, buku mahupun alat tulis, boleh berhubung 
dengan urusetia program di talian 019-8308820 atau 
019-8305458. 
Sekiranya ingin menyumbang dalam bentuk tunai, boleh 
disalurkan kepada akaun Maybank Kelab Sukarelawan Pacuan 
Empat Roda Universiti Malaysia Sabah (560232123720). 
SEBAHAGIAN peserta merakam kenangan di hadapan Perpustakaan Tunku Tun aminah. 
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